






Woman Seated at the Virginals）である（１）。フェルメール（Johannes Vermeer,
１６３２―１６７５）はこの他にも『ヴァージナルの前に立つ女』（A Lady Standing at the
Virginal）『ヴァージナルの前に座る女』（A Lady Seated at the Virginal）『音楽


































































































































（９）楽譜は The Fitzwilliam Virginal Book（Volume Two）, edited by J.A.Fuller Maitland
and W.Barclay Squire, Dover,１９７９, PP.２６０―１による。なおこの奏法はあくまでも
筆者が習い、理解し、演奏する限りにおける解釈であり、筆者の無理解、誤解、
思い違いもあり得るし、他の解釈も当然ある。
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